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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
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В статье обосновывается мнение о необходимости уча-
стия при производстве следственных действий педагога-
психолога как единого специалиста в области педагогики и пси-
хологии, также отстаивается позиция о необходимости суще-
ствования единого подхода к участию указанного специалиста 
при производстве следственных действий с несовершеннолет-
ними независимо от их процессуального статуса. 
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The article substantiates the opinion that it is necessary to 
take part in the investigative actions of a teacher-psychologist as a 
single specialist in the field of pedagogy and psychology, and also 
advocates the need for a unified approach to the participation of this 
specialist in investigative actions with minors, regardless of their 
procedural status. 
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Одним из дискуссионных является вопрос об участии пе-
дагога / психолога в производстве следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних. Законодатель рассматривая участие 
педагога / психолога как одну из дополнительных гарантий за-
щиты прав несовершеннолетних, одновременно не регулирует 
четко основания и порядок их привлечения к участию в след-
ственных действиях. Кроме того законодатель не определяет по-
нятие педагога и психолога, но однозначно рассматривает их как 
специалистов в разных научных областях, что подтверждает изу-
чение положений части 4 статьи 191 УПК РФ, которая преду-
сматривает участие в допросе, очной ставке, опознании и про-
верке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего только психолога. При этом не указано, о 
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каком специалисте в области психологии в указанном случае 
идет речь. В этой связи следует поддержать позицию авторов, о 
том, что педагог / психолог в смысле положений ст. 191 и ст. 425 
УПК РФ должен рассматриваться как единый специалист, име-
ющий квалификацию педагога-психолога, а не отдельные специ-
алисты в области психологии или педагогики.  
Законодатель, исходя из положений ст. 191 УПК РФ 
предусмотрел обязательное участие педагога / психолога при 
производстве только четырех следственных действий: допросе, 
очной ставке, проверке показаний и опознании с участием несо-
вершеннолетних потерпевших и свидетелей. Необходимо учи-
тывать, что каждое из них характеризуется психологическими, 
процессуальными и тактическими особенностями, связанными с 
получением информации. Можно предположить, что законода-
тель предусмотрел участие педагога / психолога только при 
производстве тех следственных действий, которые связаны с 
получением показаний от несовершеннолетних. Однако, при 
проведении следственного эксперимента с участием потерпев-
шего или свидетеля происходит получение показаний и их про-
верка. В некоторых случаях получение показаний от несовер-
шеннолетнего потерпевшего происходит при проведении 
осмотра места происшествия с его участием, а также освиде-
тельствования. При проведении указанных следственных дей-
ствий законодатель не предусмотрел обязательное участие пе-
дагога / психолога, что вызывает возражения. Например, при 
производстве освидетельствования для установления состояния 
несовершеннолетнего участие педагога / психолога как специа-
листа представляется необходимым. 
Следует обратить внимание на то, что законодатель по-
разному определил перечень следственных действий, в которых 
может принимать участие несовершеннолетний потерпевший, 
свидетель, подозреваемый и обвиняемый. Как было указано 
выше, часть первая статья 191 УПК предусматривает обязатель-
ное участие педагога/психолога при производстве допроса, оч-
ной ставки, проверки показаний и опознания с несовершенно-
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летним, не достигшим возраста шестнадцати лет. В отличие от 
указанной нормы в части четвертой речь идет только об участии 
психолога. 
Одновременно в части третьей статьи 425 УПК РФ, ре-
гламентирующей производство допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого предусмотрено обязательное уча-
стие педагога / психолога при допросе указанных лиц, не до-
стигших возраста шестнадцати лет. Однако в отношении произ-
водства других следственных действий в виде очной ставки, 
опознания и проверки показаний с несовершеннолетними обви-
няемыми или подозреваемыми законодатель не предусмотрел 
обязательное участие педагога /психолога. Кроме того, говоря о 
допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых за-
конодатель не выделил конкретной категории дел, по которой 
должен участвовать только психолог, но не педагог. 
Таким образом, законодатель неидентично подошел к ре-
гулированию вопроса об участии в следственных действиях пе-
дагога / психолога по делам с участием несовершеннолетних. В 
целях обеспечения гарантии защиты прав несовершеннолетних, 
полагаю, что должен быть единый подход к регламентации про-
ведения следственных действий с участием несовершеннолет-
них. В связи с чем необходимо ввести в ст. 425 УПК РФ поло-
жение, в соответствии с которым предусмотреть обязательное 
участие педагога-психолога при производстве допроса, очной 
ставки, опознания, проверки показаний, следственного экспе-
римента и освидетельствования с участием несовершеннолет-
них обвиняемых и подозреваемых. По делам, связанным с пре-
ступлениями против половой неприкосновенности, необходимо 
привлекать для участия в следственных действиях патопсихоло-
га, поскольку он сможет компенсировать не только психологи-
ческую, но и психическую недостаточность. В ст. 191 добавить 
участие патопсихологов при производстве следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетних свидетелей и потерпев-
ших по уголовным делам о половых преступлениях, а также 
указать участие педагога/психолога при производстве след-
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ственного эксперимента и освидетельствование. Указанные по-
ложения обеспечат защиту прав несовершеннолетних, незави-
симо от их процессуального статуса.  
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ  
НА ТОРГАХ СТ. 178 УК РФ 
Назарова Д.С.  
 
CRIMINAL RESPONSIBILITY 
FOR RESTRICTING COMPETITION AT THE BAGS OF 
ART. 178 of the Criminal Code 
Nazarova Daria 
 
Институт торгов все больше и больше проникает в раз-
личные сферы гражданских правоотношений, начиная от госу-
дарственных (муниципальных) закупок, направленных на обес-
печение деятельности органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления, заканчивая реализацией аре-
стованного имущества должников или банкротов. Так, напри-
мер, согласно информации, размещенной на официальном сайте 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) за период с января по октябрь 2019 г. 
осуществлено порядка 2,5 млн. закупок для государственных и 
муниципальных нужд уже на общую сумму 7,4 млрд.рублей; в 
то время как сумма закупок за весь 2018 год составляла 
8,3 млрд. рублей72. Причем указанные цифры характеризуют 
лишь отдельный сегмент торгов, а именно сферу государствен-
ных закупок, не беря во внимание показатели иных, не менее 
значимых и денежноемких видов торгов. 
Таким образом, обеспечение эффективного правового ре-
гулирования института торгов, создание действенного механиз-
                                                          
72
 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. Дата обращения: 
21.10.2019г. 
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